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Representación del PIB per cápita analizando su relación con el índice de estatus social, económico y cultural
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Representación del índice de estatus social, económico y cultural analizando su relación con los resultados PISA 2015
mediante la tasa de alumnos rezagados/ excelentes
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Representación de los resultados PISA 2015 mediante la tasa de alumnos rezagados/ excelentes analizando su relación con el 
porcentaje de colegios públicos
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Representación del índice del estatus social, económico y cultural analizando su relación con el porcentaje de colegios públicos
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Representación de la balanza fiscal analizando su relación con los resultados PISA 2015 mediante la tasa de alumnos 
rezagados y excelentes
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Representación de la tasa de irreligión analizando su relación con la tasa de riesgo de exclusión social y pobreza
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